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nlidlP1VPIy DPCCII ITCICNVE(.1 Tres Sargentos Mecánicos (uno ant. S. I.).
Dos Sargentos Escribientes (uno apt. P. R.).
Un Ayudante Técnico Sanitario d£ primera.
%JIM. 1Ld 1 • A-.111-7 11L111—n,...7 IL.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 879/71.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la gabarra G. G.-7, actualmente asig
nada al Tren Naval de la Base Naval de La Algameca,
por lo que procederá a su desguace en la Zona Maríti
ma del Mediterráneo.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Piantilias.
Resolución núm. 2.271/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
layor de la Armada, se dispone que la plantilla paracada uno de los buques de desembarco L-11, L-12 y
L-13 quede constituida como se expresa a continua
ción:
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbeta.--Comandante.
Un Teniente de Navío.—Segundo Comandante.
Dos Tenientes de Navío (uno A).Tres Alféreces de Navío. "
Un Capitán de Máquinas (MC o El).Un Teniente dç Máquinas (El o MC) (S. I.).Un Teniente de Intendencia.
SUBOFICIALES
Un Subteniente Contramaestre.
Un Sargento Contramaestre (apt. S. I.).Un Sargento Señalero.
Un Subteniente o Brigada Condestable.Un Sargento Condestable.
Un Subteniente o Brigada Electricista.Un Sargento Electricista (apt. S. I.).Un Subteniente o Brigada Radiotelegrafista.Un Sargento Radiotelegrafista.Un Sargento Electrónico.
Un utemente Mecánico (apt. S. I.).Tres Subtenientes o Brigadas Mecánicos (uno aptitud S. I.).
MARINERIA ESPECIALISTA
Tres Cabos primeros Especialistas le Maniobra
(uno apt. S. I.).
Tres Cabos primeros Especialistas Señalero&
Cinco Cabos primeros Especialistas Artilleros (dos
aptitud D. de T.).
Tres Cabos primeros Especialistas Electricistas (dos
aptitud S. I.).
Dos Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafis
tas.
Un Cabo primero Especialista Electrónico.
Un Cabo primero 'Especialista Radarista.
Ocho Cabos primeros Especialistas Mecánicos (tresaptitud S. I.).
Dos Cabos primeros Especialistas Escribientes (uno
aptiud P. R.).
Dos .Cabos segundas Especialistas de Maniobra.
Un Cabo segundo Especialista Señalero.
'Dos Cabos segundos Especialistas Artilleros (unoaptitud D. de T.).
Un Cabo segundo Especialista Electricista.
Dos Cabos segundos Especialistas Radiotelegrafis
tas.
Un Cabo segundo Especialista 'Electrónico.
Un Cabo segundo Especialista Radarista.
Cuatro Cabos segundos Especialistas Mecánicos
(dos apt. S. I.).
Dos Cabos segundos Especialistas Escribientes.
MARINERIA
Cuatro Cabos segundas.—Timonel-Serialero.
Seis Cabos segundos. Patrón de Embarcacionesnenores.
Seis Cabos segundos.—Faenas Marineras.
Tres Cabos segundos.—Apuntadores.
Dos Cabos segundos.—Sirvientes de CIC.
Seis Cabos segundos.—Motoristas.
Tres Cabos segundos.—Talleres a Flote.
Dos Cabos segundos.—Cocineros.
Dos Cabos segundos.--Parioleros de Respetos.Un Cabo segundo.—Escribiente.
Un Cabo segundo.—Buceador Ayudante.Tres Cabos segundos.—Electricistas.
Un Marinero de .Oficio Ajustador.Un Marinero de Oficio Barbero.
Un Marinero de Oficio Calafate.
Un Marinero de Oficio Carpintero.Dos Marineros de Oficio Cocineros.
Dos Marineros de Oficio Despenseros.Dos Marineros de Oficio Enfermeros.Dos Marineros de Oficio Lavanderos.Dos Marineros de Oficio Panaderos.
Dos Marineros de Oficio Pintores.
Ocho Marineros de Oficio Reposteros.Un Marinero de Oficio Sastre.
Un Marinero de Oficio Sopletista.Un Marinero de Oficio Tornero.Doce Marineros de primera.
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PERSONAL CONTRATADO
Un Mayordomo de segunda.
NOTA.—Entre el personal de Oficiales, Suboficiales y
Especialistas deberá haber dos con aptitud
Buceador de Averías.
Madrid 7 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.279/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del buque de desembarco L. S. M.-2 al Teniente de
Navío don Ruperto Salgueiro Martínez, que deberá
cesar en el portahelicópteros Dédalo con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el día
2 de marzo de 1972.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.281/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el co
ronel de Máquinas don Luis Rivera Barral pase des
tinado como Jefe de Sección en el Servicio de Máqui
nas, en Madrid, con carácter forzoso, cesando como
Jefe del STUM del Arsenal de El Ferro]. del Caudillo.
Queda rectificada en este sentido la Resolución nú
mero 2.189/71 (D. O. núm. 269).
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 2.282/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (ET) don Antonio Angel Cu
bero Allegue pase destinado como Profesor de la
Escuela de Máquinas, con carácter forzoso, cesando
como jefe de los Servicios 'Generales de Movimiento
del Arsenal de El Ferro' del Caudillo.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.283/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Cumplidos el día 6 de
diciembre de 1971 los cuatro meses de I;cencia que,
por Resolución número 1.436/71 (D. O. núm. 177),
le fueron concedidos, se dispone que el Capitán Médico
don José Mira Gutiérrez pase destinado al Hospital
de San Carlos a partir de la citada fecha.—Forzoso.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.286/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el nombra
miento de los Coroneles de Intervención que seguida
mente se relacionan, para desempeñar los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Don José Blas de Echave-Sustaeta y Peciña.—Cesa
en sus actuales destinos de Interventor de la Juris
dicción Central y Segundo Jefe de la Intervención
Central, y se le nombra Interventor de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, en relevo del 'Coronel don Ma
nuel Otero Quintía, que cesa en dicho destino.—
Voluntario (1).
Don Juan Díaz Guevara.—Se le confirma en el des
tino de Jefe de la Oficina de Enlace de la Intervención
General de la Administración del Estado con la Inter
vención General de Marina.--Voluntario.
Don Manuel Belando Aznar.—Se le confirma en el
destino de Interventor de la Zona Marítima del Can
tábrico, de la Comandancia General de la Flota y cru
cero Canarias.—Voluntario.
Don Antolín Sánchez Vieites.—Cesa en su actual
situación de "disponible" y se le nombra Interventor
de la Jurisdicción Central y Segundo Jefe de la Inter
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vención Central, en relevo del Coronel don José Blas
de ,Echave-Sustaeta y Peciria, que cesa en dichos des
tinos.--Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a), ar
tículo V, punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Permuta de destinos.
Resolución núm. 2.280/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición de los Te
nientes de Navío don Manuel Peláez Martínez y don
Antonio Carmona Mendoza, se concede la permuta
de sus destinos del destructor antisubmarino Liniers
y fragata Júpiter, respectivamente.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.285/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley- de 13 de noviembre de 1957 y Ordende la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), seconcede licencia para contraer matrimonio con la señorita María Teresa Guillán Vázquez al Teniente Médico don Luis Gonzaga Rodríguez Tapia.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 2.287/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
concede al Capitán de Intervención don Guillermo
de la Puente O'Connor, a partir del día 12 del presente
mes, primera prórroga de dos meses a la licencia por
asuntos propios que le fue concedida por Resolución
número 1204/71 (D. O. núm. 154).
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Escalas de Complemento.
Serzricio voluntario.
Resolución núm. 2.284/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--A petición del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 10.0 de la Orden Ministerial número 213/71
(D .0. núm. 75), se concede al Teniente Médico
de la Escala de Complemento don José RamónSaras Ayuso continuar prestando sus servicios en
la Armada, en cuarto período de un ario, a partir
del día 16 de enero de 1972.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.288/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacan
te producida por fallecimiento del Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José, Barcelona Ji
meno, de conformidad con lo informado por lajunta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Brigada de dicha Es
pecialidad al Sargento primero don Cristóbal Ma
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rín Dorca, con antigüedad de 24 de noviembre
de 1971 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid 6 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.289/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacan
te producida por retiro del Brigada- Celador de
Puerto y Pesca clon Juan Soto Sánchez, de con
formidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación del Cuerpo de Suboficiales, se promue
ve al expresado empleo al Sargento primero don
Nazario Ibáñez Palacios, con antigüedad de 30 de
noviembre de 1971 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del último de los de su _nuevo em
pleo.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ..
Sres. ,..
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 2.290/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Suboficiales relacionados a continuación pasen
destinados, con carácter forzoso, al Polígono de
Tiro Naval «Janer», cesando en los destinos que
al frente de cada uno se indica :
Sargento Condestable don Manuel Galán Rodrí
guez.—Dirección de Enseñanza Naval.
Subteniente Electricista don Juan Domínguez
Ramírez.—Fragata Hernán Cortés.
Subteniente Electrónico don Manuel Montes
Lora.—Portahelicópteros Dédalo.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 1.568/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Por cumplir el día
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13 de junio de 1972 la edad reglamentaria, se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, oficial
primero, don José Pan Gómez, cese en la situa
ción de «actividad» y pase a la de «retirado», que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
J£FE. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones
Resolución núm. 2.293/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
funcionarios civiles que a continuación se relacio
nan cesen en la situación de «actividad» y pasen
a la de «jubilado», en las fechas que al frente de
cada uno se expresa, por cumplir la edad reglamen
taria para ello :
Cuerpo General Administrativo.
Doña Carmen Mato y Sánchez de la Campa.—
15 de junio de 1972.—Destinada en la Jefatura de
Aprovisionamiento (Almacén de Material Ameri
cano) del Arsenal de La Carraca.
Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos
de Arsenales.
•
Don Ernesto Gil Domínguez.-23 de junio de
1972.—Destinado en el Estado Mayor de la Ar
mada.
Don José Ramón Ordóñez Fontsere.-27 de ju
nio de 1972.—Destinado en el STEE del Arsenal
de La Carraca.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Antonio Olmos Sánchez.-7 de junio de
1972.—Destinado en el Parque de Automovilismo
número 4 de Cartagena.
Don Diego Picón García.-12 de junio de 1972.
Destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta.
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Don Lorenzo Rodríguez Serrano. — 1 de junio
de 1972.—Destinad0 .en el Parque de Automovi
lismo número 1 de M adrid.
Don José .García Veiga.-25 de febrero de 1972.
Destinado en el Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo.
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Operario de segunda (Engrasador a presión).
don Antonio García Bahamonde. — 12 de junio
de 1972.—Destinado en el Parque de Automovi
lismo número 2 de El Ferrol del Caudillo.
Obrero (Marinero) don Julio Oviedo Vidal.—
25 de junio de 1972.—Destinado en la lancha guar
dapescas V-10.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
o
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Cambio
de clasificación.
Resolución núm. 2.291/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone el cambio
de clasificación a Oficial de primera Mecánico del
Oficial de primera Pintor, contratado, don Rafael
Pavón Muñoz, que presta sus servicios en el Par
que de Automóviles número 3, conforme a lo dis
puesto en el artículo 19 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración, Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 v 252).
Ira( -,d, 6 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Situaciones.
Resolución núm. 2.292/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone pase ala situación prevista en el artículo 62 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. 0. núms. 247 y 252), el personal que a conti
nuación se relaciona, a partir de las fechas que al
frente de cada uno se indica :
411,
Don Francisco RamírezQuintero.—Profesor de
Dibujo, que presta sus servicios en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Nava
les, a partir del día 3 de diciembre de 1971 .
Don Bartolomé Campillo Sánchez.—Oficial ter
cero Cocinero, que presta sus servicios en los Pol
vorines de Cartagena, a partir del día 7 de diciem
bre de 1971.
Don Juan Rodríguez López. — Mayordomo de
primera, que presta sus servicios en la Escuela de
Máquinas de la Armada, a partir del día 14 de di
ciembre de 1971.
Doña Isabel Batista Slánchez.—Limpiadora, que
presta sus servicios en la Capitanía General de la
Zona Marítima del Estrecho, a partir del día 17 de
diciembre de 1971.
Doña Ana Gutiérrez Florián.—Limpiadora, que
presta sus servicios en la Capitanía General de la
Zona Marítima del Estrecho, a partir del día 24 de
diciembre de 1971.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.294/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que, a
partir de 1 de diciembre del corriente ario, pase,
con carácter voluntario, a la situación prevista en
el artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
la Cocinera de tercera, contratada, doña Salud Si
mes Fernández, que presta sus servicios en la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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Resolución núm. 2.295/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que, a
partir del 31 del presente mes, pase, con carácter
voluntario, a la situación prevista en el artícu
lo 62 de la Reglamentación de Trabajo (lel per
sonal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), la Lim
piadora doña Emilia Fuentes Carballal, que presta
sus servicios en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatoria para ingreso en la Especialidad
de Buzos del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
Resolución núm. 283/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan cinco plazas para
ingreso en la Especialidad de Buzo del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4•0
de las normas provisionales del Servicio de Buzos
de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial
número 358/65 (D. O. núm. 171), podrán aspirar
a ocupar estas plazas los Cabos primeros Especialis
tas de la Armada que estén en posesión de la aptitud
de Buzo, que reúnan las condiciones siguientes :
'a) Tener cumplidas las condiciones para ascenso
a Suboficial.
I)) Haber desempeñado, como mínimo, dos años
la aptitud de Buzo.
2.1. Aquellos que, reuniendo las condiciones an
teriores, hayan agotado sus dos oportunidades de in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, en las pruebas de
selección de su Especialidad, podrán optar, por una
sola vez, a las plazas de Buzos.
2.2. Los que sólo agotaron una oportunidad, po
drán concurrir dos veces a estas convocatorias para
Suboficiales Buzos.
2.3. Los que no acudieran en ninguna oportuni
dad a las plazas de Suboficiales en su Especialidad,
Página 3.200.
podrá concurrir en dos ocasiones a las convocatorias
para Suboficiales Buzos.
3. Los que reuniendo las condiciones exigidas
deseen tomar parte en esta convocatoria, lo solicita
rán del Contralmirante Director de Enseñanza Na
val en instancias debidamente documentadas, que de
berán tener entrada en el Registro General del Mi
nisterio antes del día 8 de marzo de 1972.
3.1. Los documentos que deberán acompañar a
las instancias son los siguientes :
3.1.1. Copia certificada de la Libreta.
3.1.2. Acta de reconocimiento médico, en el que
se acredite tener la aptitud física exigida para el ser
vicio en la Marina, según el cuadro de exenciones
vigente.
3.1.3. Informe del Comandante del buque o Jefe
de la Dependencia, rendido en la forma ordenada 'por
la Instrucción de Organización número 007/67 del
Estado Mayor de la Armada.
3.2. Las instancias documentadas, con la confor
midad del Comandante del buque o Jefe de Depen
dencia, deberán cursarse por conducto reglamentario,
acompañadas de la hoja de informes, dentro del pla
zo señalado, aunque por cualquier causa no estuviese
completa la documentación exigida, haciéndose cons
tar este extremo en el informe del Jefe del Detall, y
remitiendo con urgencia los documentos que falten,
una vez requisitados.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias, de acuer
do con las condiciones 'exigidas, las notas de las ho
jas de filiación y los informes.
5. Las pruebas de selección, que se celebrarán
en la fecha que oportunamente se anunciará, consis
tirán en la comprobación de los conocimientos pro
fesionales, militares y marineros correspondientes a
los programas de los cursos de ascenso a Cabos pri
meros, cubriéndose las plazas con los que tengan
mayor calificación por la suma de censuras obteni
das en las distintas pruebas, su historial e in:grmes,
decidiendo la antigüedad en los casos de igualdad de
Puntuación.
6. Los que resulten admitidos serán nombrados
Alumnos de los cursos respectivos, que comenzarán
el día 11 de septiembre de 1972 y finalizarán el 31 de
julio de 1973 y constarán de dos fases :
6.1. La primera (común a todas las Especialida
des), de 11 de septiembre a 31 de octubre de 1972,
en la Escuela de Suboficiales.
6.2. La segunda (profesional), de 4 de noviembre
de 1972 a 31 de julio de 1973, en el Centro de Buceo
de la Armada.
7. Los programas para el examen de selección
para ingreso en la Especialidad de Buzo del 'Cuerpo
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de Suboficiales se encuentran en la Dirección de En
señanza Naval, a disposición de los posibles oposi
tores que lo interesen.
IVTadrid, 6 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Bajas.
OrdenMinisterial núm. 880/71 (D).—Por haber
sido declarados "excluidos totales" para el servicio
en reconocimiento general ordinario verificado en el
Hospital de Marina de San Carlos, causan baja en
la Armada los Aprendices Especialistas Escribientes
e
Pedro M. Alvarez Fernández y Daniel Rodríguez
Calvo.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
O
AVISO
El día 6 del actual tomó posesión del cargo •.le
Agregado Naval a la Embajada de la Argentina en
Madrid, el Capitán de Navío don Luis Alberto Fer
mani, en relevo del de su igual empleo don Horacio
Alberto Mayorga.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.—El Capitán de
Navío, Jefe de la Sección, Fernando Moreno.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de noviembre de 1971 por la que se
aprueba el nuevo Reglamento de Estadística Sa
nitaria, común a los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire.
Excelentísimos e ilustrísimo señores:
La Comisión Mixta de Coordinación y Asesoramiento para
las Estadísticas que afectan a las Fuerzas Armadas, median
te su Ponencia de Sanidad Militar, en la que están represen
tados los tres Ejércitos y el Alto Estado Mayor, ha estudiado
detenidamente las resultados que se han ido obteniendo du
rante el tiempo transcurrido de aplicación del vigente Regla
mento de Estadística Sanitaria, común a los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire, y como consecuencia del referido estudio,
ha considerado conveniente para el mejoramiento de la cita
da estadística introducir en él importantes modificaciones,
y al efecto ha. elevado a la Dirección General del Instituto
Nacional de Estadística un proyecto de nuevo Reglamento.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta
del Instituto Nacional de Estadística, ha tenido a bien dis
poner:
Primero.—Se apruebe el nuevo Reglamento de Estadística
Sanitaria común a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que
a continuación se inserta, que comenzará a regir el día 1 de
enero de 1972.
Segundo.—Queda derogada la Orden de esta Presidencia
de 31 de octubre de 1956.
Lo que comunico a VV. EE. y a V. 1. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y Aire, Teniente
General Jefe del Alto Estado Mayor e Ilmo. Sr. Director
general del Instituto Nacional de Estadística.
REGLAMENTO DE ESTADISTICA SANITARIA COMUN DE LOS
EJERCITOS DE TIERRA, MAR Y AIRE
Artículo 1.° La Estadística sanitaria, común a los tres
Ejércitos en sus aspectos de Morbilidad y Mortalidad, se
ajustará a este Reglamento, sin perjuicio de que cada Ejér
cito recoja además otros datos estadísticos sanitarios para sus
propios fines.
Estadística Sanitaria de Morbilidad y Mortalidad
Art. 2.° La Estadística Sanitaria de Morbilidad y Morta
lidad comprenderá:
LXIV
a) Estadística Sanitaria de Morbilidad y Mortalidad de
Unidades.
b) Estadística Sanitaria de Morbilidad y Mortalidad de
Hospitales.
c) Información Estadística de urgencia, común a Hospi
tales y Unidades.
La Estadística Sanitaria de Morbilidad y Mortalidad de
Unidades abarcará a enfermos asistidos en los cuarteles, bu
ques, bases aéreas, centros y dependencias de los tres Ejér
citos, con exclusión de los hospitalizados.
La Estadística Sanitaria de Morbilidad y Mortalidad de Hos
pitales abarcará a todos los enfermos hospitalizados.
Por medio de la Información Estadística de Urgencia se
mantendrá informado al Mando del movimiento diario de en
fermos en las enfermerías y hospitales, de los fallecidos, del
número de camas- vacantes, así como de las enfermedades de
declaración obligatoria y urgente, tanto en Hospitales corno
en Unidades.
Art. 3.° Para la recogida cle los datos primarios se utili
zarán los siguientes impresos:
1. Modelo E. S. M. 1, para la información urgente al
Mando.
2. Modelo E. S. M. 2, para la Estadística Sanitaria de Mor
bilidad y Mortalidad de Unidades.
3. Modelo E. S. M. 3, para la Estadística Sanitaria de
Morbilidad y Mortalidad de Hospitales.
El contenido y la forma de estos impresos se ajustarán a
los modelos que se publican en el anexo a esta Orden.
Información estadística de urgencia
Art. 4.° Los hospitales de los Ejércitos diligenciarán dia
riamente dos ejemplares del modelo E. S. M. 1, y lo elevarán
directamente a las Jefaturas de Sanidad regionales o de zona,
las cuales cursarán un ejemplar a su Jefatura ministerial.
Las Unidades, Centros y Dependencias remitirán este im
preso únicamente cuando se produzcan casos de fallecimien
to o de enfermedades de declaración obligatoria de cnrermos
que no hayan sido evacuados el mismo día al hospital.
Estadística Sanitaria de Morbilidad y Mortalidad
en las Unidades
Art. 5.° Las Unidades, Centros y Dependencias diligencia
rán mensualmente tres impresos del modelo E. S. M. 2, cu
yos datos so deducirán directamente de los antecedentes que
obren en los libros de reconocimiento.
Cursarán dos ejemplares a las Jefaturas de Sanidad de
las Regiones Militares, Zonas Marítimas y Regiones o Zonas
Aéreas, y archivarán el tercer ejemplar.
Las Jefaturas de Sanidad diligenciarán dos ejemplares del
mismo modelo, en los que resumirán los datos recibidos de
las Unidades subordinadas y enviarán, a su vez, a las Jefatu
ras o Inspecciones de Sanidad de los Ejércitos respectivos un
ejemplar de este resumen, junto con una copia de los im
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presos remitidos
a ellas por las Unidade
piar quedará archivado en las Jefaturas.
Art. 6.° Las Unidades formarán también resúmenes anua
les que se deducirán de los partes mensuales, y se remitirán
el mismo trámite señalado en el artículo anterior.
Ara 7.° Las Jefaturas de Sanidad o Inspecciones de cada
Ejército formarán, con la documentación recibida, los re
sürnenes generales que se enumeran a continuación:
1. Resumen general anual dé morbilidad y mortalidad en
las Unidades por grupos de enfermedades, causas de salida
y estancias causadas.
2. Resumen general anual de morbilidad y mortalidad en
lis Unidades, por causas de salida y meses.
3. Resumen general anual de morbilidad y mortalidad por
Regiones, Zonas Marítimas y Unidades, por causas de sa
lida.
4. Resumen general anual de índices sanitarios por Re
giones, Zonas Marítimas y Unidades.
Estos resúmenes generales se ajustarán a los modelos que
se publican en el anexo a esta Orden.
Art. 8.° Los grupos- de enfermedades, traumatismos y cau
sas de muerte del modelo E. S. M. 2 corresponden a la «No
menclatura especial internacional de cincuenta causas para
la presentación tabular de la morbilidad y fines de los seguros
sociales», adaptada a las fuerzas armadas. A. ellas se ajus
tarán los resúmenes generales que se formen.
Estadística Sanitaria de Morbilidad y Mortalidad
de Hospitales
Art. 9.° Los hospitales extenden'tn un boletín estadístico
del modelo E. S. M. 3, para cada hospitalizado.
Los boletines de los enfermos que hayan salido del hos
pital cada mes, debidamente diligenciados, se enviarán dentro
de los cinco primeros días del siguiente, a las Jefaturas de
Sanidad de las Regiones Militares, Zonas Marítimas y Regiones
O Zonas Aseas correspondientes.
En los primeros días del mes, las Jefaturas de Sanidad re
mitirán a las Jefaturas o Inspecciones de Sanidad de los
Ejércitos los boletines recibidos de los hospitales, correspon
dientes al mes anterior, debidamente depurados.
Los hospitales y las Jefaturas de Sanidad enviarán los bo
letines a que se refieren los párrafos anteriores, acompañados
de una carpeta de remisión, en que se consignará el movi
miento de enfermos habidos en el mes. Las mencionadas car
petas se ajustarán, en su contenido y forma, a los modelos
que figuran en el anexo a esta Orden.
Art. 10. A fin de conocer la cifra de estancias administra
tivas causadas, y con referencia al 31 de diciembre de cada
año, diligenciarán los hospitales un boletín estadístico del
modelo E. S. M. .3 por cada enfermo hospitalizado existente
en dicha fecha, limitado a los datos de parentesco, grado y.
situación militar, fecha de su entrada y número de estan
cias causadas en el ario.
Con estos boletines se seguirá, el mismo trámite expre
sado en el artículo anterior.
Art. 11. Las Jefaturas o Inspecciones de Sanidad de cada
Ejército, una vez codificados los boletines y utilizados, si fuere
preciso para sus propios fines sin implicar. retraso, los remi
tirán al Instituto Nacional de Estadística o, en su día, cuando
se ordene, al Centro de Cálculo de las Fuerzas Armadas.
Art. 12. Los resúmenes estadísticos generales comunes a
los tres Ejércitos que ha de formar el Organismo que tiene
,a su cargo esta Estadística serán los que se expresan en las
siguientes tablas:
Tabla 1. Hospitalizados por colectivos, con estancias y mo
tivos de salidas; clasificados por la lista «D» de Morbilidad.
Tabla II. Hospitalizados según los meses do alta y diagnósticos de.salida por la lista «C» de Morbilidad.
Tabla III. Hospitalizados según los meses de alta, clasifi
cados por los hospitales en los que 'fueron asistidos.
bla IV. 'Hospitalizados según su condición y el Minis
terio a que pertenecen, clasificados por la lista «C» de Morbilidad.
Tabla V. Hospitalizados según su condición y el Ministe
rio a que pertenecen, clasificados por los hospitales en loa
que fueron asistidos.
Tabla .VI. Hospitalilados por procedencia, y según su empleo o condición y derecho. a hospitalización, clasificados porhospitales.
. El segundo ejem Tabla VIL Hospitalizados del Contingente de Tropa y Ma
rineríA,_.Clasificados por la lista «C» en relación con los hos
pitales donde fueron asistidos.
Tabla; VIII. Hospitalizados según los grandes grupos de - la
Clasificación Internacional de Enfermedades, clasificados por
sexo y grupos de edad.
Tabla IX. Movimiento anual de hospitalizados y estan
cias causadas de los hospitales.
Tabla X. Morbilidad hospitalaria por grandes Unidades.
Tabla XI. Intervenciones quirúrgicas según grupos de la
nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud, adap
tada á las Fuerzas Armadas, clasificadas por los hospitales
en
•
las qué fueron realizadas.
Tabla XII. Intervenciones quirúrgicas, clasificadas por la
Nomenclatura Detallada de la Organización Mundial de la Sa
lud, adaptadas por las Fuerzas Armadas.
Art. 13. Para el diligenciamiento de los boletines estadísticos'.
de enfermos hospitalizados se empleará la «Nomenclatura deta
llada internacional de tres cifras», versión española oficial del
«Manual de la clasificación estadística internacional de enfer
medades, traumatismos y causas de muerte», adoptada por las
Fuerzas Armadas.
Para las intervenciones quirúrgicas y anestesias se utili
zarán las nomenclaturas reccrmendadas por la Organización
Mundial de la Salud, asimismo adoptadas por las Fuerzas
Armadas.
Asimismo, en estos boletines se anotará el número, la Re
gión o Zona y de la Unidad a que pertenece el enfermo hos
pitalizado, utilizando el Código de «Unidades» que tiene es
tablecido cada Ejército.
Art. 14. A fin de que en los Centros Hospitalarios. Mili
tares se pueda hacer una labor investigadora, se establece
un Archivo Central de Historias Clínicas.
Art. 15. Los Centros que organizarán este Archivo Cen
tral de Histerias Clínicas, los modelos unificados a utilizar-
y la forma de elaboración y tratamiento mecanizado de los
datos serán los que a propuesta de las Jefaturas de Sani
dad de los Ejércitos determinen las Juntas de -Coordinación.
Hospitalaria, la Permanente de Sanidad y el Servicio de Es
tadística Militar del Alto Estado Mayor.
DISPOSICIONES COMUNES
Art. 16. Las Jefaturas o Inspecciones de Sanidad de cada
Ejército podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
anteriores, extractar, refundir y analizar los resultados de las
estadísticas generales previstas en este Reglamento.
Art. 17. Las nomenclaturas a que se refieren los artícu
los octavo y trece serán revisadas por la correspondiente Co
misión de Estadística del Organismo que tenga a su cargo
la confección de esta Estadística, cada diez años, y, en todo
caso, cuando se modifiquen las de carácter internacional;
las •variaciones que procedan se harán de tal forma que me
diante adecuadas agrupacianes, las rúbricas puedan adaptar
se a alguna de las clasificaciones recomendadas por la Orga
nización Mundial de la Salud.
A la referida Comisión corresponderá también la propuesta
de modificaciones de los modelos para recogida de datos,
así como del numere, y contenido de los resúmenes generales.
Art. 18. Las Jefaturas o Inspecciones de Sanidad de cada
Ejército adoptarán las medidas adecuadas para el debido di
ligenci,amiento de los resúmenes y boletines de recogida de
dato., y para la depuración de su contenido.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—E1 Instituto Nacional de Estadística es el Orga
no encargado de la confección de esta Estadística y su pu
blicación hasta que 'se ordene su realización por las Fuer
zas Armadas.
Segunda.—Hasta la próxima revisión de nomenclatura a
que se refiere el artículo 17 regirán, con las adaptaciones in
troducidas, las listas C» y «D» que se insertan en el anexo a
esta Orden.
Tercera.—Los colectivos a que se refiere el artículo 12 son:
1.0, Militares profesionales; 2.°, Contingente de Tropa y Mari
nería; 3.°, Guardia Civil y Policía Armada, y 4.°,• Otros.
áuarta.—Normas para Codificación y Tabulación. Se pu
blican en el anexo a esta Orden las normas para codificar el
Á cuestionario. E. S. M. 3 y para la tabulación.
DIARIO OFICIAL DEL MÍNISTERIO DE MARINA Página 3203.
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BOLETIN ESTADISTICO DE HOSPITALES
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
MOD. E. S. M. NUM. 3
(Anverso)
Serie , núm.
Nombre del padre
Nombre de la madre
Serie , núm.
DATOS DEL HOSPITAL
( Ejército O 1
1. Hospital dependiente del Ministerio de .1 Marina O2•Aire O 3
2. Región, zona departamento DE 1-2
L Nombre del hospital , clave Opj 1-2-3
Localidad Pro\ incia .
,
DATOS DEL HOSPITALIZADO
I Varón . 01
4. Estado civil Sexo I Mujer O 2
5. Edad en arios cumplidos m
1-2
j Localidad .
e. Residencia t Provincia 00 1-2
7. Región o zona DO
Gran Unidad
Unidad 00000 1-2-3-4-5
8. Como:
DERECHO A HOSPITALIZACION
t Titular O 1
1 Beneficiario , 0 2
General, Almirante o Asimilado O 1
Jefe Da
Oficial O 3
9. De; Suboficial
O 4
o 5
10. Ministerio a que pertenece.
Tropa
Funcionarios civiles y contratados O 8
Otro . 0.7
íEjército 0 1
I Marina . D 2
iAire 0.3
t Otro , 0 4
0 1
O 2
O 3
O 4
05
0 1
O 2
O 3
11. Situación-
Militar profesional
Contingente
Guardia Civil
Policía Armada
.•
.
Otros
Empleo Destino
Domicilio .
12. Ingreso procedente de Unidad ,,{ Otro hospital •
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MOD. E. S. M. NUM. 3
(Reverso)
DIAGNOSTICO DE SALIDA
( Enfermedad 1-2-3
13.1 Traumatismo causa F
OM
tCausa especial cim
1-2-3
DM 1-2-3
14. Traumatismo causa «NI.
15. Intervención quirúrgica
EM 1-2-3
an 1-2-3
MOTIVOS DE SALIDA
IPor curación o mejoría clínica
!Por traslado a otro Centro o a petición propia
16. "IPor agotamiento de las posibilidades terapéuticas de este Centro
1Por fallecimiento
Fecha de salida
Echa de entrada ...
17. Tiempo de estancia
Año Mes Día
18. Días de estancia en este año
de de 19.....*
El
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
D1
2
3
OM 1-2-3
DEJO 1-2-3
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MINISTERIO
DE
Inspección General de Sanidad
(Artículo séptimo
del Reglamento)
RESUMEN GENERAL ANUAL DE MORBILIDAD Y NIORTALIDAD
En Unidades de los Ejércitos, por grupos de enfermedades, causas de salida y
estancias camuclas
Rúbrica de la nomenclatura
internacional de 50 causas Grupo de enfermedades
Salidos
de
rebaje
Pasados
al
hospital
Fallecidos
Estancias causadas
como rebajados
Salidos de re
baje y falle
cidos
Pasados
hospital
MINISTERIO
DE
Inspección General de Sanidad
RESUMEN. GENERAL ANUAL DE MORBILIDAD Y MORTNLIDAD EN LAS UN3DADES
Por causas de salida y meses
R-2
(Artículo séptimo
del Reglamento)
.111.1~.1.••
Meses
Causas de salida
Enero
Salidos de rebaje
Pasados al hospital
Fallecidos
Total
Fe
brero Marzo AbIll 'Mayo Junio Julio Agosto
Sep
tiembre
Octu
bre
No
viem
bre
hfedi a
111 -
Di- sual
ciern
bre
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MINISTERIO
DE
R-3
(Artículo séptimo
del Reglamento)
Inspección General de Sanidad
le•
RESUMEN GENERAL ANUAL DE MOPPII IDAD Y NIORTALIDAD POR REGIO!■:ES, Y CAUSAS DE SALIDA
Regiones y Unidades
$1.1•■••••■■••■.—..
Causas de salida
Salidos de rebaja Pasados al hospital
•••■•••
Fallecidos
•
MINISTERIO
DE
R-4
(Artículo séptimo
del Reglamento)
inspt,cc ión General de Sanidad
RESUMEN GENERAL ANUAL DE ÍNDICES SANITARIOS
Por Regicmes Militares, Departamentos Marítimos y Regiones o Zonas Aéreas
Regiows Militares, De
partamcraGs Marit:rncs y
iiegiones a Zonas Aéreas
Indices d
Morbilidad Hospitalización Evacuación Rebaje Duración Duración de los
hospitalizados
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LISTA C
LISTA DE 70 GRUPOS DE CAUSAS PARA TAI3ULACIONES DE MORBILIDAD
Grupos de causas
C 1 Fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea y otras
salmonelosis
C 2 Disentería bacilar y amibiasis
C 3 Enteritis y otras enfermedades diarreicas
C 4 Tuberculosis del aparato respiratorio
C 5 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tar
díos
C 6 Brucelosis
C 7 Difteria
C 8 Tos ferina
C 9 Angina estreptocócica y escarlatina
C10 Viruela
C11 Sarampión
C12 Encefalitis víricas
C13 Hepatitis infecciosa
C14 Tifus y otras rickettsiosis
C15 Paludismo
C16 Sífilis y sus secuelas
C17 Infecciones gonocócicas
C18 Helmintiasis
C19 Todas las demás enfermedades infecciosas
y parasitarias
C20 Tumores malignos, incluso los neoplasmas
del tejido linfático y de los órganos he
matopoyéticos
C21 Tumores benignos y tumores de naturaleza
no especificada
C22 Tirotoxicosis, con o sin bocio
C23 Diabetes mellitus
C24 Avitaminosis y otras deficiencias nutricio
nales
C25 Otras enfermedades de las glándulas en
docrinas y del metabolismo
C26 Anemias
C27 Psicosis y trastornos mentales no psicó
ticos
C28 Enfermedades inflamatorias del ojo
C29 Catarata
C30 Otitis media y mastoiditis
C31 Otras enfermedades del sistema nervioso
y de los órganos de los sentidos
C32 Fiebre reumática activa
C33 Enfermedades reumáticas crónicas del co
razón
C34 Enfermedades hipertensivas
C35 Enfermedades isquémicas del corazón
C36 Enfermedades cerebrovascuiares
C37 Trombosis venosas y embolias
C38 Otras enfermedades del aparato circula
torio
C39 Infecciones respiratorias agudas
C40 Influenza
C41 Neumonía
C42 Bronquitis, enfisema y asma
C43 Hipertrofia de las amígdalas y vegRtacio
nes adenoides
C44 Neumoconiosis y enfermedades análogas
C45 Otras enfermedades del aparato respira
torio
C46 Enfermedades de los dientes y de sus es
tructuras de sostén
C47 Ulcera péptica
C48 Apendicitis
C49 Obstrucción intestinal y hernia
C50 Colelitiasis y colecistitis
1
Números
de la
-lista detallada
001-003
004, 006
008, 009
010-012
013-019
023
032
033
034
050
055
062-065
070
080-083
084
090-097
098
120-129
Resto de
000-136
140-209
210-239
242
250
260-269
240, 241
243-246
251-258
270-279
280-285
290-309
360-369
374
381-383
320-358
370-373
375-380
384-389
390:392
393-398
400-404
4 10-414
430-438
450-453
420-429
4407448
454-458
460-466
470-474
480-486
490-493
500
515, 516
501-514
517-519
520-525
531-533
540-543
550-553
560
574, 575
Grupos de causas
C51 Otras enfermedades del aparato digestivo.
C52 Nefritis y nefrosis
C53 Cálculos del aparato urinario
C54 Hiperplasia de la próstata
C55 Otras enfermedades del aparató genitouri
C56
nario
Aborto
C57 Otras complicaciones del embarazo, del
parto y del puerperio
C58 Parto, sin mención de complicaciones
C59 Infecciones de la piel y del tejido celular
subcutáneo
C60 Otras enfermedades de la piel y del tejido
celular subcutáneo
C61 Artritis y espondilitis
C62 Otras enfermedades del sistema osteo
muscular y del tejido conjuntivo
C63 Anomalías congénitas
C64 Ciertas causas de la morbilidad perinatal.
C65 Otras enfermedades especificadas y enfer
medades mal definidas
Causa externa de la lesión
CE63 Accidentes del tráfico
CE67 Accidente causado por arma de fuego
CE67
CE67 b
CE67 c
CE67 d
CE67e
CE67 f
CE67 g
CE67 h
Otros accidentes y los no especificados.
.Accidente por ganado de los Ejércitos
Accidente por otros animales o insectos
no venenosos
Accidente por explosión de granadas de
mano, mortero, artillería o aviación
Otros accidentes por material explosivo
Accidente por irradiaciones atómicas
Accidente por uso do equipo militar (ro
zaduras por calzado, correajes, etc )
Accidente por manejo de armamento
municiones (no explosión)
Causas especiales
C71 Ingresos para observación
C72 Reingresos por secuelas médicas o quirúr
gicas
C73 Acompañantes
C74 Otros ingresos sin causa definida
Naturaleza de la lesión
CN66 Fracturas
CN67 Traumatismos intracraneales y otros
traumatismos internos
CN68 Quemaduras
CN69 Efectos adversos de substancias químicas
CN70 Todas las demás lesiones
Números
de la
lista cietallada
526-530
534-537
561-573
576-577
580-584
592, 594
600
590. 591
593
595-599
601-629
640-645
630-639
651 673
650
630-686
690-709
710-715
716-738
740-759
760-779
286-289
310-315
780-796
E8i0-E819
E825 E327
E822-E922
E900-F,909
F911-E921
E921-E929
E910-E949
E808
LT309
E824
E828
E829
E839
E846
475
476
477
478
N800 N829
N850-N869
N940-N949
N960-N989
N830-N848
N870-N939
N950-N959
N990-N999
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LISTA D
LISIA DE 300 GRUPOS
DE CAUSAS PARA TADULACIONES DE MORBILIDAD
HOSPITALARIA
•••■••••
Grupos de causas
D 1 Cólera
D 2 Fiebre tifoidea
D 3 Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis
D 4 Disintería bacilar .
D •5 Amibiasis
D 6 Enteritis y otras enfermedades diarreicas
D 7 Otras enfermedades infecciosas intesti
nales
D 8 Silicotuberculosis
D 9 Tuberculosis pulmonar
D 10 Pleuresía tuberculosa
-
D 11 Laringitis tuberculosa
D 12 Otras tuberculosis del aparato respira
torio
D 13 Tuberculosis de las 'meninges y del siste
ma nervioso central
D 14 Tuberculosis de los* intestinos, del perito
neo y de los ganglios mesentéticos
D 15 Tuberculosis de los huesos y de las ar
ticulaciones.
D 16 Tuberculosis del aparato genitourinario
D 17 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tar
díos
D 18 Peste
D 19 Brucelosis
D 20 Lepra,
D 21 Difteria
D 22 Tos ferina
D 23 Angina estreptocócica y escarlatina
D 24 Erisipela
D 25 Infecciones meningocócicas
D 26 Tétanos
D 27 Septicemia
•
D 28 Otras enfermedades bacterianas
D 29 Poliomielitis aguda
D 30 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda
D 31 Viruela
D32 Varicela
D 33 Sarampión
D 34 Rubéola 4.
D 35 Fiebre amarilla
D 36 Encefalitis víricas
D 37 Fiebres hemorrágicas transmitidas por .ar
trópodos
D 38 Hepatitis infecciosa
D 39 Rabia
D 40 Parotiditis epidémica
D 41 Otras virosis.
D 42 Tifus y otras rickettsiosis
D 43 Paludismo
D 44 Leishmaniasis'
D 45 Tripanosomiasis
D 46 Fiebre recurrente
D 47 Sífilis 'precoz sintomática
D 48 Sífilis cardiovascular
D 49. Sífilis del sistema nervioso central
D 50 Otras sífilis
D 51. Infecciones gonocócicas
D 52 Esquistosomiasis
D 53 Hidatidosis
D Anquilostomiasis
D 55 Otras hclmintiasis
D 56 Otras enfermedades infecciosas y parasi
tafias
Números
. de la
lista detallada
000
001
002, 003
001
006
008, 009
005, 007
010
011
012.1, 012.2
012.3
012.0; 012.9
013
014
015
016
017-019
020
023
030
032
033
034
033
036
037
038
021, 022
024-027
031, 039
040-043
044
050
052
055
056
060
062, 065
067
070
071
072
045, 046
051, 053
054, 057
061,066
068
073-079
080-083
084
085
086, 087
088
091
093
094
093, ,192
095-097
V98
129
12'1
126
121
123-125
127-129
089, 099
100-117
130-136
Grupos de causas
D 57 Tumor maligno de. la cavidad bucal y de
la faringe
D 58 Tumor maligno del estómago
D 59 Tumor maligno del intestino, excepto del
recto
D 60 Tumor maligno del recto y de la porción
rectosigmoide
D 61 Tumor maligno de otros órganos diges'ii
vos y del peritoneo
D 62 Tumor maligno de la laringe
D 63 Tumor maligno de la tráquea, de los
bronquios y del pulmón
D 64 Tumor maligno de otros órganos respira
torios y los no especificados
D 65 Tumor maligno de los huesos
D 66 Tumor maligno de la piel
D 67 Tumor maligno de la mama
D 68 Tumor maligno del cuello del útero
D 69 Corioepitelioma
D 70 Otros tumores malignos del útero
D 71 Tumor maligno del ovario
D 72 Tumores malignos de otros órganos geni
tales especificados de la mujer y de los
no especificados
D 73 Tumor maligne de la-preistata
D 74 Tumor maligno del testículo
D 75 Tumor maligno de la vejiga
D 76 Tumor maligno de otros órganos genito
urinarios
D 77 Tumor maligno del encéfalo
D 78 Tumores malignos de otras localizaciones
especificadas
D 79 Tumor maligno secundario, y no especifi
cado, de los ganglios linfati'cos
D 80 Tumores malignos secundarios de otras lo
calizaciones y tumor maligno de locali
zación no especificada
D 81 Enfermedad de Hodgkin
D 82 Leucemia
D 83 Otros tumores del tejido linfático y de los
órganos hematopoyéticos
D 84 Tumor benigno de la piel
D 85 Fibroma uterino
D 86 Otros tumores benignos del útero
D 87 .Tumor benigno del ovario
D 88 Tumor benigno del riñón y de otros ór
ganos urinarios
D 89 Tumor benigno del encéfalo y de otras
partes del sistema nervioso
D 90 Otros tumores benignos
D 91 Carcinoma «in situ» del cuello uterino
D 92 Otros .tumores de naturaleza no especifi
cada
D 93 Bocio no tóxico
D 94 .Tirotoxicosis con o sin bocio
D 95 Otras enfermedades de la glándula ti
roides
D 96 Diabetes meilitus
D 97 Avitaminosis y otras deficiencias nutri
cionales
D 93 Otras enfermedades de las glándulas en
docrinas y del metabolismo
D 99 Anemias por deficiencia férrica
1)100 Anemias por deficiencia de vitamina B12
D101 Otras- anemias carenciales
D102 Otras enfermedades de la sangre y dé los
órganos hematopoyéticos
D103 Psicosis alcohólica
D104 Esquizofrenia
D105 Psicosis afectivas
D106 Otras psicosis
Números
de la
lista detallada
140-149
151
152, 153
154
150
155-159
161
162
160, 163
170
172, 173
174
180
181
182
183.0
, 183.3
184
135
186
188
187, 189
191
171, 190
192- 195
196
197-199
201
201-207
200, 202
203, 208
209
216
218
219
220
223
225
210-215
217, 221
222, 224
226-228
234.0
230-233
234.1, 234.9
235-239
240, 241
242
243-246
250
260-269
251-258
270-279
280
281.0, 281.1
281.2, 281.9
282- 289
291
295
296
290
292-294
297-299
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Grupos de causas
Números
de la
lista detallada
D107 Neurosis
0108 Alcoholismo ..
D109 Otros trastornos mentales no psicóticos.
D110 Oligofrenia
D111 Meningitis
D112 Otras enfermedades inflamatorias del sis
tema nervioso central
D113 Enfermedades hereditarias y familiares
del sistema nervioso
0114 Esclerosis múltiple
D115 Parálisis agitante
D116 Epilepsia
D117 Otras enfermedades del sistema nervioso
central
D118 Ciática
D119 Otras enfermedades de los nervios y de
los ganglios nerviosos periféricos fr
D120 Queratitis con ulceración
D121 Iritis, coroiditis y otras inflamaciones del
tracto uveal
D122 Inflamación de las glándulas y de los
conductos lagrimales
D123 Otras enfermedades inflamatorias del ojo
D124 Estrabismo
D125 Catarata
D126 Glaucoma
D127 Desprendimiento de la retina
D128 Otras enfermedades del ojo
D129 Otitis media sin mención de mastoiditis
D130 Mastoiditis con o sin . otitis media
D131 Otras enfermedades del oído y de la apó:-
fisis mastoides
D132 Fiebre reumática activa
D133 Enfermedades reumáticas crónicas del co
razón
D134 Hipertensión esencial benigna
D135 Enfermedades hipertensivas del corazón.
D136 Otras enfermedades hipertensivas
D137 Infarto agudo del miocardio
D138 Otras enfermedades isquémicas del co
razón
D139 Enfermedades sintomáticas del corazón
D140 Otras formas de enfermedad del corazón
D141 Hemorragia cerebral
D142 Infarto cerebral
D143 Enfermedad cerebrovascular aguda, pero
de causas más definidas
D144 Otras enfermedades cerebrovasculares
D145 Arteriosclerosis
D146 Otras enfermedades de los vasos periféri
cos
D147 Otras enfermedades de las arterias, de las
artericlas y de los vasos capilares
D148 Embolia e infarto pulmonares
D149 Flebitis, tromboflebitis, embolias y trom
bosis de las venas
D150 Varices de las extTemidades inferiores
D151 Hemorroides
D152 Otras enfermedades del aparato circulato
rio
D153 Faringitis y amigdalitis agudas
D154 Bronquitis y bronquiolitis agudas
D155 Otras infecciones agudas (le las vías res
piratorias superiores
D158 Influenza
D157 Neumonía vírica
D158 Neumonía neumocócica
D159 Neumonías debidas a otros gérmenes es
pecificados
D160 Neumonías sin especificad. ón del germen
D161 Bronquitis, enfisema y asma
300
303
301, 302
304-309
310-315
320
321-324
330-333
340
342
345
341, 343
344
346-349
353
350-352
354-358
363.0
364-366
368
360-362
363.9«
367, 369
373
374
375
378
370-372
377-379
381
382, 383
380
384-389
390-392
393-398
401
402, 404
400, 403
410
411-414
427
420-428
428, 429
431
432-434
436
430, 435
437, 438
440
443
441, 442
444, 448
450
451-453
454
455
456-458
462, 463
466
460, 461
464, 465
470-474
480
481
482, 483
484• 486
490-493
•
D162
D163
D164
D165
D166
D167
D168
0169
D170
D171
D172
D173
D174
D175
D176
D177
D178
D179
D180
D181
D132
D183
D184
D185
D186
D187
D188
D189
D190
D191
D192
D193
D194
D195
D196
D197
D198
D199
D200
D201
D202
D203
D204
1)205
D206
D207
D208
D809
D210
D211
D212
D213
D214
D215
Grupos de causas
Hipertrofia de las amígdalas y vegetacio
nes adenoides
Sinusitis crónica
Desviación del tabique nasal
Otras enfermedades de las vías respirato
rias superiores .
Empiema y absceso del pulmón
Pleuresía
Neumoconiosis y enfermedades análogas.
Bronquiectasia
Otras enfermedades del aparato respira
torio
Enfermedades de los dientes y de sus es
tructuras de sostén
Otras enfermedades de la cavidad bucal,
de las glándulas salivales y de los ma
xilares
Ulcera del estómago
Ulcera del duodeno
Ulcera péptica, de localización no especi
ficada • •
Ulcera gastroyeyunal
Gastritis y duodenitis
Otras enfermedades del esófago, del es
tómago y del duodeno
Apendicitis aguda
Otras apendicitis
Hernia inguinal sin mención de obstruc
ción
Otras hernias de la cavidad abdominal
sin mención de obstrucciÓn
Hernia con obstrucción
ObstrUcción intestinal sin mención de her
nia
Enteritis crónica y colitis ulcerativa
Fisura y fístula del ano
Abscesos de las regiones anal y rectal
Otras enfermedades del intestino y del
peritoneo
Cirrosis hepáticá
Colelitiasis y colecistitis
Otras enfermedades del hígado y de la
vesícula biliar
Enfermedades del páncreas
Nefritis aguda •
Otras nefritis y nefrosis
Infecciones del riñón
Cálculos del aparato urinario
Cistitis
Estrechez uretral
Otras enfermedades del aparato urinario.
Tiperplasia de la próstata
Hidrocele
Hipertrofia prepucial y firnosis
Otras enfermedades de los órganos geni
tales del varón
Enfermedades de la mama
Salpingitis y ovaritis
Otras enfermedades del ovario, de la
trompa de Falopio y del parametrio
Enfermedades infecciosas del, cuello ute
rino
Enfermedades infecciosas del útero (ex
cepto el cuello uterino), de la vagina y
de la vulva
Prolapso úterovaginal
Posición anormal del útero
Trastornos de la menstruación
Esterilidad de la mujer
Otras enfermedades de los órganos geni
tales de la mujer
Infecciones del aparáto génitourinario du
rante el embarazo y el .puerperio
Amenaza de aborto
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í 1
500
503
504
501, 502
505-508
510, 513
511
515, 516
518
512, 514
517, 519
520-525
526-529
531
532
533
534
535
530, 536
537
540
541-543
550
551
552, 553
560
563
565
566
561, 562
564
567-569
571
574, 575
570, 572
5•3, 576
577'
580
581-584
590
592. 594
595
598
591. 593
596, 597
599
600
603
605
601, 602
604-606
607
610, 611
612-614
615, 616
620
622
623
624
626
628
621, 625
627, 629
630, 635
632.3
•
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Grupos de causas
D216 Otras hemorragias del embarazo
D217 Embarazo con posición anormal del feto
en el útero
D218 Toxemias del embarazo y del puerperio
D219 Otras complicaciones del embarazo
D220 Aborto inducido por indicaciones legales
D221 Otros abortos y los no especificados
D222 Parto sin mención de complicaciones
D223 Parto complicado por placenta previa
por hemorragia ante partum
D224 Parto complicado por retención de pla
centa o por otras hemorragias post
partum
D225 Parto complicado por anormalidad de la
pelvis ósea, por desproporción, por pre
sentación anormal y por trabajo pro
longado -de otro origen
D226 Parto con otras complicaciones, incluyen
do muerte durante la anestesia .
D227 Complicaciones del puerperio
D228 Infecciones de la piel y del tejido celular
subcutáneo
D229 Otras enfermedades inflamatorias de la
piel y del tejido celular subcutáneo
D230 Otras enfermedades de la piel
•
y del te
jido celular subcutáneo
D231 Artritis reumatoide y estados patológicos
afines
D232 Osteoartritis y estados patológicos afines.
D233 Otras artritis y las no especificadas
D234 Reumatismos no articulares y no especifi
cados SS
D235 Osteomielitis y periostitis
D236 Otras enfermedades de los huesos
D237 Desarreglos internos de las articulaciones
D238 Desplazamiento de disco intervertebral .
D239 Síndromes dolorosos vertebrogénicos
D240 Otras enfermedades de las articulaciones
D241 Sinovitis, bursitis y tendosinovitis
D242 Hallux valgus y varus
D243 Otras enfermedades del sistema ósteomus
cular
D244 Espina bífida e hidrocefalia congénita
D245 Anomalías congénitas del aparato circula
torio
D246 Fisura del paladar y labio leporino
D247 Estenosis pilórica congénita
D248 Otras anomalías congénitas del aparato
digestivo
D249 Testículo retenido
D250 Otras anomalías congénitas
génitourinario
del aparato
D251 Pie contrahecho (congénit&
D252 Dislocación congénita de la cadera
D253 Otras anomalías congénitas del sistema
ósteomuscular
D254 Otras anomalías congénitas y las no espe
cificadas
D255 Lesiones debidas al , parto
D256 Asfixia, anoxia o hipoxia
D257 Enfermedad hemolítica del reción nacido
D258 Inmaturidad„ no calificada
Números
de la
lista detallada
832.0-632.2
632.4, 632,9
634.0
636-639
631, 633
634.1-634-9
640, 641
642-645
650
651
652, 653
654-657
658-662
670-678
680-686
690-698
701)-709
712
713
710, 711
714, 715
716, 718
720
721-723
724
725
728
726, 727
729
731
737
730
732-736
738
741, 742
746, 747
•
749
750.1
750.0
750.2- 750.9
751
752.1
752.0
752.2-752.9
753
754
755.6
755.0-755,5
755.7-755.9
756
740
743-745
748.
757-759
764-768
con 4° dígito
.0-.3
772
764-768
con 4° dígi
to .4
776
774, 775
777
Grupos de causas
D259 Otras causas de morbilidad y mortalidad
perinatales
D260 Insuficiencia cardíaca aguda, indefinida
D261 Hematemesis
D262 Dolor abdominal
D263 Dolor referible al aparato urinario
D264 Retención de orina
D265 Incontinencia de orina
D266 Otros síntomas ..
D268 Otras enfermedades mal definidas
1
...
D237 Senilidad sin mención de psicosis
Clasificaciones suplementarias
DY269 Embarazo normal
DY270 Nacidos vivos en hospital
DY271 'Otros ingresos y consultas especiales
Causa externa de la lesión
DE272 Accidentes de ferrocarril
DE273 Accidente de vehículo de motor ocurrido
a un ocupante del vehículo
DE274 Accidente de vehículo de motor ocurrido
a un ciclista
DE275 Accidente de vehículo de motor ocurrido
a un peatón
DE276 Accidente de vehículo de motor ocurrido
a otra persona o a una persona sin es
pecificar
DE277 Accidentes de otros vehículos de carre
tera
DE278 Accidentes en transportes por agua
DE279 Accidentes de transporte aéreo y espa
cial
DE280 Envenenamientos accidentales por dro
gas y medicamentos
DE281 Envenenamientos accidentales por otras
sustancias sólidas y líquidas
DE282 Envenenamientos accidentales por gases
y vapores
DE283 Caídas accidentales en, o desde, escale
ras, escalones, escalas o andamios
DE284 Otras caídas accidentales desde un ni
vel a otro
DE285 Caídas accidentales en el mismo nivel ...
DE286 Otras caídas accidentales y las no espe
cificadas
DE287 Accidente causado por incendio
DE288 Accidente por ignición de vestidos o' de
material inflamable
DE289 Accidente por fuego regulado
DE290 Accidente por otros fuegos o por los no
especificados
DE291 Ahogamiento y sumersión accidentales ...
DE292 Accidente causado por arma de fuego .
DE293 Complicaciones y accidentes provocados
por intervenciones de índole quirúrgica
y médica
1•••
DE294 a Otros accidentes y los no especificados.
DE294 b Accidente por ganado de los Ejércitos
DE294 c Accidente por otros animales o insectos
no venenosos
DE294 d Accidento por explosión de granadas
de mano, mortero, artillería o avia
ción
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Números
del*
lista detallada
780-763
784-788
r:on 4° dígi
to .9
769-771
773, 776
779
782.4
784.5
785.5
788.0
788.1
788.2
Resto de
780, 789
794
790-793
795, 796
Y60
Y80-Y89
Y00-Y59
Y61-Y79
E800-E807
E810-E823
con 4°
dígito .0-.8
E810-E823
con 4°
dígito .6
E310-E823
con 4°
dígito .7
E810-E823
con 4°
dígito .4, .5,
8, .9
E825-E827
E830-E838
E840-E845
E850-E859
E860-E869
E870-E877
E880, E881
E882-E884
E885-E886
E887
E890-E892
E893, E894
E895-E897
E898, E899
E910
E922
F.C30-E838
E900-E909
E911-E921
E924-E929
E940-E949
E808
E809
E824
41
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Grupos de causas
DE294 e Otros accidentes por material explosivo
.DE294 f Accidente por irradiaciones atómicas
DE294'g Accidente por útil de equipo militar
(rozaduras por calzado, correajes,
etcétera
DE294 h Accidente por manejo de armamento o
Municiones (no explosión)
DE295 Suicidio y envenenamiento autoinfligido
mediante sustancias sólidas o lí
quidas
DE296 Suicidio y envenenamiento autoinfligido
mediante gas para uso doméstico
DE297 Suicidio y lesiones autoinfligidas por
otros medios y por medios no especi
ficados, incluyendo los efectos tardíos.
DE298 Homicidios y lesiones provocadas inten
cionalmente por otras personas; in
tervención legal
DE299 Lesiones en las que se ignore si fueron
accidental o intencionalmente infli
gidas
DE300 Lesiones resultantes de operación de gue
rra
Causas especiales
D301 Ingresos para observación
D302 Reingresos por hijuelas médicas o quirúr
gicas
D303 Acompañantes
Otros ingresos sin causa definida
Naturaleza de la lesión
DN272 Fractura de los huesas de la cara
DN273 Otras fracturas del cráneo
DN274 Fractura de la columna vertebral y del
tronco
DN275 Fractura del húmero, del radio y del cú
bito
DN276 Fractura de Jas falanges y de los hue
-sos .del metacarpo
DN277 Fractura del cuello del fémur
DN278 Fracturad de otras.partes, y de partes
no especificadas, del fémur
DN279 Fractura de. la tibia, del peroné y del
tobillo
DN280 Otras fracturas de los miembros
DN281 Luxación sin fractura, torceduras y es
guinces de las articulaciones y de los
músculos adyacentes
DN282 Traumatismos intracraneales (excepto la
fractura del cráneo)
DN283 Traumatismos internos del tórax, del ab
domen y de la, pelvis
DN284 Laceración, herida, contusión y magu
lladura del ojo
DN285 Laceraciones, hetidas, lesiones superfi
ciales, contusiones ymagulladuras de
las manos y dedos
DN286 Laceraciones, heridas, lesiones superfi
ciales, contupiones y magulladuras de
otras localizaciones y de localizaciones
no especificadas
DN287
DN288
DN289
DN290
Cuerpo extraño en el ojo y sus anejos.
Cuerpos extraños que penetran por otros
orificios naturales
Quemadura limitada al ojo
Quemaduras que interesan otros sitios y
los no especificados
, Números
de la
lista cletal!ada
E828
E829
E839
E846
E950
E951
E952 E959
E960 E978
E980-E929
E990-E999
475
476
477
478
N802
N800, N801
N803, N804
N805-N809
N812, N813
N815-N817
N820
N821
N823, N824
N310, N811
N814, N8I8
N819, N822
N825-N829
N830-N848
N850 N854
N860 •N869
N870, N371
N921
N882, N383
N885-N887
N903, N914
N915, N925
N926
N872, N881
N884
N890-N9-02
N904-N913
N916-N920
N922-N924
N927, N929
N930
N931-N939
N940
N941-N949
Grupos de causas
DN291 Efectos adversos de salicilatos y simi
lares
DN292• Efectos adversos. de barbitúricos
DN293 Efectos adversos de otros agentes medi
cinales
DN294 Efecto tóxico del monóxido de carbono
DN295 Efecto tóxico de otras sustancias de
procedencia no predominantemente
medicinal
DN296 Ahogamiento y sumersión no mortal .,
DN297 Asfixia y estrangulación
1298 Otras lesiones y las no especificadas
DN299 Complicaciones de los procedimientos
quirúrgicos y otras complicaciones de
la atención médica
DN300 Otros efectos de causas externas
Números
de la
lista detaIlada
•••■■■....••■•■•■•■•...„..
N965.1
N957.0
N960-N964
N965.0
N965.2- •
N965.9
N966
N967.1-
N967.9
N963- N979
N986
N980 N925
1\1987-N989
N99,1.1
N994.7
N996
N997-N999
N950-N959
N990 N993
N994.0
N9.1.2
N994.6
N994.8-
N994.9
N995
Normas para codificación y tabulación
Para .la codificación de los estados E. S. M. número 3 se
utilizará la «Lista de categorías de Tres Dígitos» de la «Clasi
ficación Internacional de Enfermedades, de la Organización
Mundial de la Salud.—VIII Revisión de 1965, en la actualidad
vigente. ,
La tabulación se hará según las tablas por las listas «D»
y «C» con las modificaciones que Se señalan a fin de obtener
información más precisa de ciertas causas y situaciones.
En la lista «D» se subdividirá el grupo de causas DE-294 y
en la lista «C» lá CE-67. A continuación se detallan los nuevos
grupos de causas y su correspondencia con la lista de Tres
Dígitos.
CE-67.—Accidentes causados por armas de fuego (E922).
DE-294 a, CE 67 a.—Otros accidentes y los no especificados
(E900-E909) (E911-E921) (E924-E929) (E940-E949).
DE-294 b, CE-67 b.---Accidentes por ganado de los Ejércitos
(E808).
DE-294 c, CE-07 c.—Accidentes por otros animales o insectos
no venenosos (E809).
DE-294 d, CE-67 d.—Accidentes po;:' explosión de granadas de
mano, mortero, artillería o aviación (E824).
DE-294 e, CE-67 e.—Otros accidentes por material explosivo
(E828).
DE-294 f, CE-C7 f.—Accidentes por irradiaciones atómicas
(E829).
DE-294 g, CE-67 g.—Accidentes por uso de equipo militar (ro
zaduras por calzado, correajes, etc.) (E839).
- DE-294 h, CE-67 h.—Accidentes por manejo de armamento o
municiones (no explosión) (E846).
A fin de registrar situaciones diversas, no de enfermedad,
se tabularán como «Causas especiales» en ambas listas de .ta
bulación «D» y «C» las siguientes:
D-301, C-71.—Ingresos para observación (475).
D-302, C-72.—Reingresos por secuelas médicas o quirúrgicas
(476).
D-303, C-73.—Acompañantes (477).
D-304, C-74.—Otros ingresos gin causa definida (478).
Operaciones quirúrgicas.—Hasta que sea publicada la nueva
clasificación de operaciones quirúrgicas de la Organización
Mundial de la Salud se seguirá utilizando la actualmente en
vigor.
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REQUISITORIAS
(210)
José Antonio Suárez González, Marinero de se
gunda, hijo de José Antonio y de María Dolores,
natural de Gijón (Oviedo), domiciliado última
Mente en Barcelona, Paseo Nacional, 12, 3.°-1.a,
soltero, Mecánico, de veinte años de edad ; sabe
leer y escribir ; procesado por presunto delito de
deserción en causa 89/71; en la actualidad en ig
norado paradero, comparecerá en el término de
quince dias, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el señor juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina y Juez perma
nente don Vicente Tur Planells, residente en el
Arsenal Militar de Cartagena, para responder a
los cargos que resulten en causa que por expre
sado delito de deserción se le instruye; bajo aper
cibimiento que de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde. Caso de
ser habido deberá dar cuenta por el medio más
rápido al excelentísimo señor Almirante Capitán
General del Departamento.
Cartagena, 13 de noviembre de 1971.—E1 Co
mandante Íuez instructor,
Vicente Tur Planells.
(211)
Antonio García Segura, natural de Hadu (Ceu
ta), hijo de José y de Adela, soltero, Pescador,
cuyo último domicilio conocido lo tuvo en la bar
caza de desembarco "K.-3" donde prestaba sus
servicios como Marinero de la Armada, en la ac
tualidad en desconocido paradero. Procesado en la
causa número 139 de 1970 de la Jurisdicción de
la Zona Marítima de Canarias, instruida por el
presunto delito de deserción militar ; comparecerá
en el término de treinta días ante el señor juez
permanente de la Zona Marítima de Canarias,
sito en la Comandancia General (Plaza de la Fe
ria), para responder de los cargos que le resul
ten en la mencionada causa, bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares «le, caso de ser habido, sea
puesto a disposición del excelentísimo señor Vi
cealmirante, Comandante General de la Zona Ma
rítima de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre
de 1971.—E1 Comandante de Infantería de Mari
na, Juez instructor, Julián Cacho Mendoza.
(212)Anulación, de Requisitoria.—Por Providencia dic
tada y acordada en fecha 6 del presente mes, queda anulada la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 197
con el número 162, que disponía la busca y capturadel Cabo segundo Especialista de Maniobra Manuel
Jiménez Carrión.
A bordo, en Cádiz, 12 de noviembre de 1971.El Teniente de Navío, Juez instructor, Raúl F.Rauco
Rey.
Número 282.
(213)
Angel Alejandro Narganes Santos, hijo de An
gel y •de Baudilia, natural de Barcelona, soltero,
Estudiante, de veintidós arios de edad, de tez mo
rena y pelo castaño, estatura 1,58 metros, 60,5 ki
logramos de peso y sin serias particulares conoci
das, domiciliado últimamente en la calle Juan Du
que, número 46, Madrid ; encartado en la causa
número 9 de 1971 por el presunto delito de deser
ción militar, comparecerá en el término de treinta
días, contados a partir de la fecha de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina don Angel
Fernández Fernández, en el Juzgado, número 7 de la
Agrupación de Infantería de Marina de esta capital,
calle Arturo Soria, número 291.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares
la busca y captura de dicho individuo, que ha de
ser puesto a disposición de este Juzgado.
Madrid, 17 de noviembre de 1971.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Angel Fernández Fernández.
(214)
Anulación de Requisitoria.—Por haberlo acor
dado la Superior Autoridad judicial de esta Zona
Marítima en decreto auditoriado de fecha 19 de
octubre de 1971, dejar sin efecto la declaración
de rebeldía dictada en el expediente judicial nú
mero 269 de 1969, contra el mozo Joaquín RoqueSan Isidro Lousas, natural y vecino de Vivero
(Lugo), hijo de María Dolores, nacido el 16 de
agosto de 1943, se declara nula y sin valor la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 268, de 21 de noviem
bre de 1%9, y en el Boletín Oficial de la provincia
de Lugo número 262, de fecha 15 del mismo mes
y año, relativa al citado mozo.
Vivero, 15 de noviembre de 1971.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Fernández Ro
dríguez.
(215)Anulación de Requisitoria.—Por haber sido ha
bido el paisano procesado en la causa número
114 de 1969, que se le sigue por presunto delito de
deserción mercante, Manuel Núñez Pérez, hijo de
María, soltero, Marinero Mercante, de veintitrés
años de edad, que fue llamado por Requisitoriaspublicadas en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 1.586, de fecha 12 de mayo de 1970, y en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 126,de fecha 5 de junio de 1970, se declaran nulas
sin valor alguno las mencionadas Requisitorias.
Cartagena, 18 de noviembre de 1971.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez relator,Juan Gutiérrez Almansa.
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(216)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin valor
la Requisitoria de Fernando Abargués Dávila, natural
de Muros de Nalón, hijo de, José y de Josefa, con
domicilio en San Esteban de Pravia, calle Suárez Pa
zos, s/n., Marinero; procesado en la causa núme
ro 644 de 1945 por el delito de deserción mercante,
cuya Requisitoria fue publicada en el Boletín Oficial
de la provincia de Guipúzcoa número 49, de 24 de
abril de 1946, y en el DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 91, de 23 de abril de 1946 ; por haber hecho su
presentación ante el señor Ayudante Militar de Marina
de San Esteban de Pravia en fecha 20 de octubre del
presente ario.
El Ferrol del Caudillo, 24 de noviembre de 1971.—
El Comandante de hif~-ia&Mluina, Juez instruc
tor, José Martínez Nuñel.
(217)
Vicente Balboa Barreiro, hijo de Teodoro y de Pe
regrina. natural de Samiera (Poyo), provincia de Pon
tevedra, soltero, Labrador, de veinte arios de edad, es
tatura regular ; ojos, cejas y pelo castaños ; frente, na
riz y boca regular ; color bueno, y barba afeitada,
cuyas serias personales se ignoran, domiciliado última
mente en Samieira, Ayuntamiento de Poyo ; procesado
por sujeto a expediente por falta de presentación al
servicio ; comparecerá en el término de treinta días
ante el juez Instructor, Teniente de Navío don. Vicente
Alvarez Porto, Ayudante Militar de Marina de San
genjo, a responder de los cargos que le resultan en el
aludido expediente ; bajo apercibimiento de que si no
lo efectúa será declarado rebelde.
Sangénjo, 25 de noviembre de 1971.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Vicente Alvarez Porto.
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ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO
DEL ARSENAL MILITAR
Concurso público.
(81)
Se hace público para general conocimiento que el
día 13 de enero de 1972, a las once (11,00) horas de
la mañana, tendrá lugar en esta Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal Militar del Ferrol del Cau
dillo, ante la Junta constituida al efecto, acto de 'Con
curso público con el fin de adjudicar el suministro
de dos mil toneladas de carbón de antracita (2.000 to
neladas), para Dependencias de tierra de la Zona
Marítima, durante el ario 1972, con una estimación
de 4.600.000,00 pesetas, prorrogable por la tácita
para 1973 si el contrato no se denuncia por ninguna
de las partes con anterioridad al 1 de octubre de 1972.
El modelo de proposición, pliegos de condiciones
y demás documentación que sirve de base a este Con
curso, se encuentran de manifiesto en las Comandan
cias Militares de Marina de San Sebastián, Bilbao,
Santander, Gijón, La Coruña, Villagarcía de Arosa,
Vigo, El Ferrol del Caudillo, así como en esta Je
fatura de Aprovisionamiento.
Las proposiciones podrán presentarse en estas
Dependencias en tiempo y horas hábiles, así como
ante la Junta constituida al efecto el día señalado
para la celebración del concurso, durante el plazo
de treinta minutos posteriores al momento en que
quede constituida reglamentariamente:
Arsenal de El Ferrol del 'Caudillo, 7 de diciem
bre de 1971.—E1 Capitán de Intendencia, 'Secreta
rio, Juan A. Rodríguez-Villasante y Prieto.
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